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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap 
kebijakan belanja modal Kabupaten dan kota di wilayah Gerbangkertosusila di 
Jawa Timur tahun 2013-2018 . 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota di wilayah 
Gerbangkertosusila di Jawa Timur tahun 2013-2018. Selain itu, instrumen dalam 
teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian data 
yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui website Badan 
Pengelola keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistika. Sebagai 
tambahan, Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji 
multikolonieritas, uji autokorelasi dan heterokedastisitas. Uji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien 
determinasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh 
positif terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di 
Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di 
Gerbangkertosusila di Jawa Timur. Berbeda dengan jumlah penduduk 
berpengaruh positif terhadap kebijakan belanja modal di Kabupaten dan kota di 

























This research aimed to examine and analyze the effect of local independence, 
economic growth, and population on capital expenditure policy of districts and 
cities in Gerbangkertosusila of East Java during 2013-2018.  
The population was districts and cities in Gerbangkertosusila of East Java 
during 2013-2018. Moreover, the instrument in data collection techniques using 
documentation. Furthermore, the data secondary which taken from website of 
Regional Financial and Asset Management Agency and Central Statistics Agency. 
Additionall, pre-requisite test for data analysis used normality test, 
multicollinearity test, autocorrelation test and heterocedasticity test. In addition, 
hypothesis test used multiple linear regression with t-test, f-test, and 
determination coefficient test.  
The research result concluded local independence had positive effect on 
capital expenditure policy of districts and cities in Gerbangkertosusila of Java. 
On the other hand, economic growth did not effect capital expenditure policy of 
districts and cities in Gerbangkertosusila of Java. In contrast, population had 
positive effect on capital expenditure policy of districts and cities in 
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